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PRESENTACIÓ 
Amb aquesta breu presentació de la MISCELLANEA AQUALATENSIA /lO, 
vull posar de manifest la continuïtat d'un projecte que ha estat molt important 
amb vista a la bibliografia sobre la ciutat d'Igualada i la comarca de l'Anoia. 
Els deu volums publicats recullen diferents estudis sobre la nostra comarca, 
estudis sobre les més variades temàtiques i amb una gran diversitat d'autors, 
que constitueixen una de les bases més sòlides bibliogràfiques del nostre fons 
local i comarcal. 
Les Miscellanea Aqualatensia arranquen l'any 1949, per obra d'un Centre 
d'Estudis Comarcals d'Igualada dirigit i inspirat pel Dr. Joan Mercader i Riba, 
amb la voluntat de fomentar l'elaboració de monografies locals i, per tant, d'anar 
omplint els buits sobre el coneixement de la nostra ciutat i de la nostra comarca. 
Quan la col·laboració entre el CECI i l'Ajuntament d'Igualada, una vegada 
assolida la democràcia municipal, esdevé estreta i institucionalitzada, la 
publicació d'aquestes obres esdevenen regulars, i tenen un gran impuls a partir 
de la convocatòria del Premi d'Investigació Jaume Caresmar, convocatòria 
realitzada conjuntament per l'Ajuntament d'Igualada i el Centre d'Estudis 
Comarcals d'Igualada. D'aquesta manera el CECI esdevé una entitat que juga 
el paper de motor en el foment de la investigació, la recerca i la posterior 
publicació d'estudis i monografies locals, i l'Ajuntament d'Igualada patrocina i 
dóna el suport institucional a aquesta línia de treball que, a mitjà i llarg termini, 
augmenta el patrimoni bibliogràfic de la nostra ciutat i de la nostra comarca. 
També és un instrument de connexió entre els autors igualadins i anoiencs, i els 
autors d'altres llocs que s'interessen sobre aspectes, en temàtiques molt variades, 
de la nostra realitat propera. 
En la política cultural de foment de la investigació i la publicació dels estudis 
que en resulten, hi ha una línia de suport a treballs extensos, exhaustius, sobre 
aspectes de la nostra història, que omplen buits i que van completant l'anàlisi de 
la història de la ciutat d'Igualada i de la comarca d'Igualada, amb un entroncament 
amb la història general del país -es tracta de les monografies editades gràcies al 
Premi Joan Mercader. Per altra banda, hi ha una altra línia de suport a treballs 
més curts, més precisos, oberta cada vegada més a nous i joves investigadors, 
que és el que recull la Miscellanea Aqualatensia. Aquesta segona línia de treball 
és, com a mínim, tan important com la primera i, per sobre de tot, es tracta d'un 
instrument a través del qual molts treballs d'investigació són publicats i, per 
tant, passen a formar part del patrimoni bibliogràfic sobre temes de la ciutat i la 
comarca. 
De tota aquesta reflexió es pot desprendre que la col·laboració entre 
l'Ajuntament d'Igualada i el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada és molt 
positiva, que la col·lecció de les Miscel·laneaAqualatensia és un dels seus fruits, 
i que el premi d'investigació Jaume Caresmar és un bon instrument de foment 
de la investigació sobre temes locals i comarcals. 
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